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Evolución de la extensión de nieve en la cuenca del río Aragón durante la temporada 2009-2010
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Evolución de la extensión de nieve en la cuenca del río Ariege durante la temporada 2009-2010
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GRÁFICAS DE LA  EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA NIVAL SEGÚN 
INTERVALOS DE ALTURAS 
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GRÁFICAS DE LA  EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA NIVAL SEGÚN LA 
ORIENTACIÓN 
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Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Aude según  la orientación de las vertientes 
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GRÁFICAS DE LA  EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA NIVAL SEGÚN LAS 
PENDIENTES 
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